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Stellingen behorend bij het proefschrift
Reproductive immunology:
Modulation of immune responses in pregnancy and effects on pregnancy outcome
1. Modulatie van Treg cellen is een potentieel aantrekkelijke therapie voor immuungerelateerde 
zwangerschapscomplicaties. dit proefschrift
2. Dysregulatie van de immuunrespons in het eerste trimester is geassocieerd met 
zwangerschapscomplicaties in het derde trimester.  dit proefschrift
3. De combinatie van de verschillende maternale immunologische aanpassingen waarborgt de 
foetale tolerantie. dit proefschrift
4. Treg cellen worden in de reproductieve immunologie het  best gedefinieerd als CD4+Foxp3+ 
cellen. dit proefschrift 
5. Onderzoek naar het maternale immuunsysteem bij muizen leidt tot meer inzicht in de 
mechanismen die tolerantie van de foetus waarborgen. dit proefschrift 
6. De invloed van semen op de hoeveelheid materale Treg cellen demonstreert de rol van de 
man in het waarborgen van foetale tolerantie.
7. Ziet u een rokend zwanger dier, bel dan 1-4-4.
8. Vroeger was ik eigenwijs, nu weet ik alles beter. 
9. Wenn du nicht irrst, kommst du nicht zu Verstand. Johann Wolfgang von Goethe ‘ Faust’
10. Foetale tolerantie is als het spelen van een instrument; het enige wat het immuunsysteem 
hoeft te doen is de juiste toetsen aanslaan op het juiste moment en de tolerantie volgt 
vanzelf. bewerkt naar J.S. Bach
11. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. 
W.B. Cameron / Albert Einstein
